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Â³ä Ïðåçèä³¿ ³ Ðàäè ÓÌÒ
ËÀÓÐÅÀÒÈ ÏÐÅÌ²¯
³ìåí³ ÀÊÀÄÅÌ²ÊÀ ª.Ê. ËÀÇÀÐÅÍÊÀ ÇÀ 2008 ð.
Çà ïðåì³þ ³ìåí³ àêàäåì³êà ª.Ê. Ëàçàðåíêà çà 2008 ð.
ñåðåä ìîëîäèõ ó÷åíèõ çìàãàëèñÿ òðè ïðåòåíäåíòè, âèñó-
íóò³ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÓÌÒ ïðî Ïðåì³þ, – Áîð-
íÿê Óëÿíà ²âàí³âíà (ëàáîðàíòêà êàôåäðè ì³íåðàëîã³¿
Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà, êàíäèäàò ãåîëîã³÷íèõ íàóê), Íåñòåðåíêî Òå-
òÿíà Ïåòð³âíà (àñï³ðàíòêà êàôåäðè òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðè-
êëàäíî¿ ì³íåðàëîã³¿ Êðèâîð³çüêîãî òåõí³÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó) òà Êàðïåíêî Ñâ³òëàíà Âàëåð³¿âíà (àñï³ðàíòêà
êàôåäðè ïðèêëàäíî¿ åêîëîã³¿, ì³íåðàëîã³¿ ³ ðàö³îíàëü-
íîãî âèêîðèñòàííÿ íàäð Êðèâîð³çüêîãî òåõí³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó).
Êîì³ñ³ÿ Óêðà¿íñüêîãî ì³íåðàëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà ç
ïðèñóäæåííÿ Ïðåì³¿ ó ñêëàä³: ãîëîâà êîì³ñ³¿ – À.À. Âàëü-
òåð, ñåêðåòàð – Ò.Ì. Ëóïàøêî, ÷ëåíè – Ä.Ê. Âîçíÿê,
Î.Â. Ç³í÷åíêî, Ã.Î. Êóëü÷åöüêà, Â.Ñ. Ìåëüíèêîâ, Â.² Ïàâ-
ëèøèí, Î.Ì. Ïëàòîíîâ (ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí áóëè â³ä-
ñóòí³ Î.². Ìàòêîâñüêèé, Ï.Â. Çàð³öüêèé, Á.Ñ. Ïàíîâ,
Â.Ä. ªâòºõîâ òà Ã.Ê. ªðüîìåíêî) ç³áðàëàñÿ 3 êâ³òíÿ
2009 ð. Ï³ñëÿ íàëåæíîãî îáãîâîðåííÿ âèñóíóòèõ íà
Ïðåì³þ íàóêîâèõ ðîá³ò ñåðåä ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿ áóëî ïðî-
âåäåíî òàºìíå ãîëîñóâàííÿ. Â ðåçóëüòàò³ ãîëîñóâàííÿ
âèÿâèëîñÿ, ùî äâà ïðåòåíäåíòè – Óëÿíà ²âàí³âíà Áîð-
íÿê ³ Òåòÿíà Ïåòð³âíà Íåñòåðåíêî îòðèìàëè íàéá³ëüøó
(òà îäíàêîâó) ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â. Ï³ñëÿ òðèâàëî¿ äèñêó-
ñ³¿ Êîì³ñ³ÿ ïðèéøëà äî çãîäè ïðèñóäèòè ïðåì³þ ³ìåí³
àêàäåì³êà ª.Ê. Ëàçàðåíêà çà 2008 ð³ê îáîì ïåðåìîæ-
öÿì: ëàáîðàíòö³ êàôåäðè ì³íåðàëîã³¿ Ëüâ³âñüêîãî íàö³-
îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà Óëÿí³ ²âà-
í³âí³ Áîðíÿê (1974 ð. í.) òà àñï³ðàíòö³ êàôåäðè òåîðå-
òè÷íî¿ ³ ïðèêëàäíî¿ ì³íåðàëîã³¿ Êðèâîð³çüêîãî òåõí³÷íî-
ãî óí³âåðñèòåòó Òåòÿí³ Ïåòð³âí³ Íåñòåðåíêî (1984 ð.í.).
Óëÿíà ²âàí³âíà Áîðíÿê çäîáóëà Ïðåì³þ çà öèêë
ðîá³ò ç ïðîáëåì á³îì³íåðàëîã³¿, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ì³íåðà-
ëîã³÷íèìè äîñë³äæåííÿìè æîâ÷íèõ êàì³íö³â òà ç’ÿñó-
âàííÿì ìåõàí³çì³â ¿õíüîãî ôîðìóâàííÿ ³ äåç³íòåãðàö³¿,
ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ïðè âäîñêîíàëåíí³ ³ñíó-
þ÷èõ òà ðîçðîáö³ íîâèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ æîâ÷íîêà-
ì’ÿíî¿ õâîðîáè. Òåìà äèñåðòàö³¿ Ó.². Áîðíÿê “Á³îì³íå-
ðàëîã³÷í³  ôàêòîðè  ñò³éêîñò³  æîâ÷åâèõ êàì³íö³â”, ÿêó
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âîíà óñï³øíî çàõèñòèëà ó 2008 ð., çàñâ³ä÷óº âèñîêó êîìïåòåíòí³ñòü ¿¿ íàó-
êîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè.
Òåòÿíà Ïåòð³âíà Íåñòåðåíêî çäîáóëà Ïðåì³þ çà öèêë ðîá³ò ç âèâ÷åííÿ
ì³íåðàëüíîãî ñêëàäó, ñòðóêòóðè ³ òåêñòóðè â³äõîä³â ìåòàëóðã³éíîãî âèðîá-
íèöòâà. Íàñë³äêîì ïðîâåäåíèõ íåþ äîñë³äæåíü º îêðåñëåííÿ íàéâàæëèâ³-
øèõ ïðîáëåì óòâîðåííÿ, íàêîïè÷åííÿ òà ïåðåðîáêè çàë³çîâì³ñíèõ øëàì³â ³
ïèëó. Ò.Ï. Íåñòåðåíêî âèä³ëåíî êîìïëåêñ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ
³ç çàáðóäíåííÿì ð³çíèìè çà ñêëàäîì êîìïîíåíòàìè òîíêîäèñïåðñíèõ ìåòà-
ëóðã³éíèõ â³äõîä³â ´ðóíòîâèõ âîä, ïîâ³òðÿ òà ´ðóíò³â. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî
âèêîíàí³ Ò.Ï. Íåñòåðåíêî ì³íåðàëîãî-ïåòðîãð³ô³÷í³ äîñë³äæåííÿ äîïîìî-
æóòü ñòâîðèòè òåõíîëîã³þ ïåðåðîáêè ³ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ íàãðîìà-
äæåíèõ ïîêëàä³â âòîðèííî¿ çàë³çîðóäíî¿ ñèðîâèíè.
Óêðà¿íñüêå ì³íåðàëîã³÷íå òîâàðèñòâî â³òàº ëàóðåàò³â ïðåì³¿ ³ìåí³ ª.Ê. Ëà-
çàðåíêà ñåðåä ìîëîäèõ ó÷åíèõ Òåòÿíà Ïåòð³âíó Íåñòåðåíêî òà Óëÿíó ²âàí³âíó
Áîðíÿê ³ç âàæëèâèìè äîñÿãíåííÿìè òà çè÷èòü ¿ì íîâèõ óñï³õ³â.
Ïåðøèé â³öå-ïðåçèäåíò ÓÌÒ À.À. ÂÀËÜÒÅÐ
Ñåêðåòàð êîì³ñ³¿ Ò.Ì. ËÓÏÀØÊÎ
